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Madrid, 6 de diciembre de 1941. Número 278.




Suspensión de empleo.—Orden de 3 de diciembre de 1941
por la que se dispone la suspensión de empleo del Prác
tico del puerto de Cádiz D. Carlos Gómez Tirado.—
Página 2.406.
Plazas de gracia.—Ordeh de 23 de noviembre de 1941 por
la que se concede plaza de gracia a doña María de la
Flor Rodríguez Romero.—Pág. 2.406.
Otra de 23 de novienlbre de 1941 por la que se concede
plaza de gracia a D. Juan José Buhigas Tapias.—
Página 2.406.
Otra de 18 de noviembre de 1941 por la que se concede
plaza de, gracia a doña María de los Dolores, doña Ma
ría de la Concepción, D. Apolo, D. Pablo, doña María
del Carmen, D., Gumersindo y doña Jesusa Ruiz de
Azeárate.—Pág. 2.406.
Otra de 1.° de diciembre de 1941 por la que se concede
plaza de gracia a doña María de la Presentación, don
Luis. D. Joaquín. doña Leonor D. Santiago Gibert
Crespo.—Pág. 2.406.
Otra de 23 de noviembre de. 19s41 por la que se concede
plaza de gracia a D. Manuel y . Carmelo Torres Bri
fión.—*Pág. 2.406,
Otra de 1.° de diciembre de-1941 por la que se concede
plaza de gracia a 1J. 'José León y doña Juana María
García Casi.—Pág. 2.406.
1
Plazas de gracia.—Orden de 25 de noviembre de 1941
por la que se conc'ede plaza de gracia a D. Luis Fer
nández jz.—Pág. 2.407.
Otra de 3 de diciembre de 1941 por la que se concede
plaza de gracia ,a doña Julia y D. Ramón Ríos Fe
rrín.—Pág. 2.407.
Otra de 23 de noviembre de 1941 por la que se concede
Plaza de gracia a doña María de la Peña, doña María
del Pilar y D. Santos José María Larrosa y .Arbibe.—
Pág. 2.407.
Otra de 23 de noviembre de 1941 por la que se concede
plaza de gracia a D. Carlos Fuentes Vélez.—Pág. 2.407.
Otra de 28- de noviembre de 1941 por la que se concede
plaza de gracia a D. Román José Antonio Martínez
Cayol.—Pág. 2.407.
Otra de 25 de noviembre de 1941 por la que se concede
plaza de gracia a D. Alfonso, doña María del Carmen
y D. Serafín Torres ,Seoane. Pág. 2.407.
o
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios.--Orden de 3 de diciembre de 1941 por la
que se concede quinquenios al personal del Cuerpo de




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE 'MARINA Número 278.
SERVICIO DE PERSONAL
Sitspensión de empleo.—Se dispone la suspensión
en el empleo, percibiendo el 50 por loo del sueldo,
del Práctico del puerto de Cádiz D. Carlos Gómez
Tirado, por haberse incoado contra el mismo el expe
pediente de responsabilidad que señala el apartado b)
del artículo 5. de la Ley de io de febrero de 1939,
y con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes de la
VIcepresidencia de 29 de abril de 1939 (B. O. nu
mero 120) y 2 de junio del mismo ario (B. O. nú
mero 155) ; debiendo tener efectos a partir del (Ea
25 de noviembre último.




Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña María de la Presentación Romero.
Manso, esposa del que fué Capitán de Corbeta don
Guillermo Rodríguez Gómez, --muerto a bordo del
crucero Baleares, con motivo .de su hundimiento,
ocurrido en acción de guerra, el día 6 de marzo de
1938, y en cuya instancia solicita plaza de gracia para
su hija doña María de la Flor Rodríguez Romero,
se accede a lo interesado, por considerarla compren
dida en el punto. primero de la Orden dé 8 de
marzo de 1940 (ID. O. núm. 59).




instancia elevada por. doña
Enriqueta Tapias Curbera, esposa del que fué Te
niente de- Navío D. José Buhigas y García, muerto
en acción de guerra el día 14 de agosto de 1936,
v en :cuya instancia solicita plaza de gracia para su
hijo D. Juan José Buhigas Tapias, se accede a lo
interesado, por considerarlo comprendido en el pun
to primero de la Orden de 8 de marzo de 1940
(D. O. núm. 59).
Madrid 23 de noviembre de 1941.
MORENO
Dada cuenta_ de instancia elevada por doña
justa de Azárate y García de Lomas, esposa del
que fué Comandante de Infantería D. Apolo Ruiz
Marset, muerto en acción de guerra el día 12 de
octubre de 1934, y en cuya instancia solicita plaza
de gracia para sus hijos doña María de los Dolo
res, doña María de la Concepción, D. Apolo, don
Pablo, doña María del Carmen, D. Gumersindo y
doña jesusa Ruiz de Azcárate, se accede a lo in
teresado, por considerarlos comprendidos en el pun
to primero de la Orden de 8 de marzo de 1940
(D. • O. núm. 59).
Madrid, 18 de noviembre de 1941.
a.. MORENO
Plazas de gracia.----LDada cuenta de instancia ele
vada por doña Jose.fa _Crespo Romero, esposa sdel
que fué Comandante d¿ Caballería D. Luis Gibert
de la Cuesta, asesinado par los marxistas el •díá. 18
de septiembre de. 1936,1. en cuya instancia solicita
plaza de gracia para sus hijos doña María de la Pre
sentación, D. Luis,- D. Joaquín,. doña Leonor y don
Santiago Gibert Crespo, se accede ,a lo in•eresad-9, por
considerarlas comprendidos en el punto primero de
la Orden de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59)-
Madrid, 1." ç de 1941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
Dada cuenta— de instancia elevada por doña
Matilde Briñón Pástor, esposa del que fué Capitán
de Infantería D. Manuel Torres Fontela, muerto
-en acción de guerra el día 18 de mayo de 1938, y en
cuya instancia solicita plaza de gracia para sus hijos
D. Manuel y D. Carmelo Torres Briñón, se accede
a lo interesado, por considerarlos comprendidos en
el .punto primero de la' Orden de 8 de marzo de
1940 (D. O. núm. 59).
Madrid 23 de noviembre de 1941.
MORENO •
Dada cuenta de - instancia elevada por doña
Carmen Casi Vidaurre, esposa del que fué Teniente
de Infantería, habilitado de Capitán, D, Esteban
García Adé, muerto en acción, de guerra, el día 24
de marzo de 1938, y en ctiya instancia solicita plaza
de gracia para sus hijos D. José León y doña Juana
María García Casi, se accede a lo interesado, por
considerarlos comprendidos en el punto primero de
la Orden de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
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Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por ..doña María Sáiz González, esposa del
que fue Alférez de 'infantería D. Matías «Fernández
- Rodríguez, muerto en acción de guerra el día 20
de julio de 1936, y en 'cuya instancia solicita plaza
de gracia para su hijo D. 'Luis Fernández Sáiz, se
accede a lo interesado, por considerarlo comprendi
do en el punto primero de la Orden de 8 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 59).
_Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por el Auxi
liar segundo de los Servicios Técnicos de la Arma
da D. Ramón Ríos Regtieiro,. im.dre del que fué ma
rinero voluntario Agustín Ríos Ferrín, muerto a bordo
del crucero Baleares, con motivo de su hundimiento,
ocurrido en acción de guerra, el día 6 de marzo de•
1938, y en cuya instancia solicita plaza de gracia para
sus hijos doña Julia y ,D. Ramón-Ríos Ferrín, se ac
cede a lo interesado, por considerarlos comprendidos
en el punto primero de la Orden de 8 de marzo
cTe 1940 (D. O. núm. 59)'. ,




Dada cuenta de instancia elevada por doña
Josefa Arbibe Valle, esposa del que fué Brigada de
Ingenieros D. Santos Larrosa Díaz, muerto en ac
ción de guerra el día 2 de febrero de 1938, y en
cuya instancia solicita plaza de gracia para sus hijos
doña María de la Peña, doña María del Pilar y don
Santos José María Lárrosa y Arbibe, se accede a
•lo interesado, pot considerarlos comprendidos en el
punto primero de la Orden de 8 de marzo de 1940
(D. O. núm. 59).
Madrid, 23 de noviembre de 1941.
MORENQ
-- Dada cuenta de instancia elevada por el que
fué Soldado del primera Batallón del Regimiento de
Infantería del Re' r núm. 1 D. Antonio Fuentes Cle
mente, condeCorado con la Cruz de segunda clase
de la Orden de San Fernando, y en cuya instancia
Solicita plaza de gracia para su hijo D. Carlos Fuen
tes Vélez, se accede a lo interesado, por considerar
lo comprendido en el punto primero de la Orden
de 8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Mach-id, 23 de noviembre de 1941.
MORENO
Página 2.407.
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por D. Flarentino Martínez Román, padre del
que fué combatiente voluntario D. EVelio Martínez
Cayol, al que le es de aplicación lo dispuesto en el
Decreto de 23 de febrero de 1940 (D. O. núni. 53),•
por haber fallecido en acción de guerra el día 30 de
agosto de 1936, y en cuya instancia solicita plaza
de gracia para su hijo D. Román José Antonio Mar
linez Cayol, se accede a lo interesado, por conside
rarlo comprendido en el punto primero de la Orden
de 8 de marzo de 1940 (D. 0. núm. 59).
Madrid, 28 de noviembre de 1941.
MORENO
e
Dada cuenta de instancia elevada por doña
Esperanza Seoane Iglesias, esposa del que fué Ope
rario de la Sociedad Española `cle Construcción Na
val D. Celedonio Torres Vázquez, muerto a bordo
del crucero Baleares, con motivo de su hundimiento,
ocurrido en acción de guerra, el día 6 de marzo de
1938, y en cuya instancia solicita plaza de gracia
para sus hijos D. Alfonso, doña María del Carmen
y D. Serafín Torres Seoane, se accede a lo intere
sado, 'por considerarlos comprendidos en el punto
primero de la Orden de 8 'de marzo de 1940 (DIA
RIO OFICIAL nÚm. 59).




Oitilnquenios.—Corno consecuencia de propuesta
formulada al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura Superior de Contabilidad y la
Intervenión Central, he resuelto conceder al perso
nal del Cuerpo de Artillería de la Armada que se
guidamente se relaciona las cantidades que a conti
nuación dé cada uno se indican, por el concepto que
se expresa, a partir de las fechas que se les señala.
con arreglo a la Orden ministerial comunicada de
30 de julio último; debiendo darse la correspondiente
noticia a las Habilitaciones respectivas, para confir
mación o rectificación de los quinquenios que se re
clamen a los interesados en virtud de las declara
ciones juradas formuladas con arreglo a la citada
disposición.
Madrid, 3 de diciembre de 1941.
P. A.,
MANUEL- MOREU.
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Tte. Coi'. Artiller:a
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Otro... ... ••• .•• .••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ... ••• ••• .••
Otro... ..• ••• ••• •••
RELACIÓN QUE SE CITA •
NOMBRES Y APELLIDOS
Excmo. Sr. D. Manuel Vela Bermúdez... - •••
Excmo. Sr. D. Diego San Juan Gavira. •••
Sr. D. Manuel Buada y 'González... ••• •••
Sr. D. Eugenio Pérez Baturone... ••• •••
Sr. D. Emilio Gilabért y Pérez... ••• ••• •••
Sr. D: Luis Cortina y •Roca... • • ••
-Sr. D. Gabriel Moureute Bruquetas. ••• ■•••
Sr. D. Amador Villar Marín... ... ••• .•• •••
D. Eugenio Mariñas Gallego... ••• ••• ..• •••
D. Lorenzo Pallarés Cachá... ••• ••• ••• •••
D. Julio García Charlo............ ••• •••
D. Juan Sarriá Guerrero... •.• •••
D. Luis _Rúiz de Apodaca Saravia... ••• •••
D. Julio Manero Bastarreche. •••
D. Guillermo de Medina y F. de Castro...
D. Manuel Bescos. Lasierra... ••• •••
1). Manuel Acedo Cerdá... ••• ••• ••• •••
D. José María Bustillo Delgado... 9.4 ••• • ••
D. Juan José Sáiz de Bustamante Ruiz
••• ••• ••• •••
D. Manuel Fkthes de Ca.sso... ••• ••• ••• •••
D. Luis Fernández Rodríguez. ••• ••• ••• •••
D. Leopoldo Brage ••• ••• ••• •••
D. Miguel Béstard Comas. ... ••• •••
D. José María de Garriga y .MusSo. •••
Jesús Biondi Onrubia... ••• ••, •••
D. José María Otero Navascué••• • •••
D.-Félix Bordes Martín....„.. ••• ••• ••• •••
D. Joaquín Esteban Ciriquián. ••• ••• ••• •••
D. Andrés Galán Vázquez....... ••• ••• ••• •••
D. Luis Carraraolino Barreda... ••• ••• •••
Di Bernardo Llobregat- González. ••• •••
D. Rafael Montero de Lora... ... ••• ••• •••
D. Francisco Liarlo Pacheco... ••• ••• ••• •••







































Concepto Fecha en que debe
por el que comenzar *el abono
-
se le concede..
7 quinquenios... 1 julio 19-11
6 quinquenios... • • • 1 julio, 1941
7 quinquenios... 1 julio 1941
6 quinquenios... • • • 1 julio 1941
5 quinquenios... • • • 1 julio 1941
5 quinquenios... • •• 1 julio 1941
5 quinquenios... 1 julio, 1941
3 quinquenios... • • • 1 julio 1941
quinquenios... 1 julio 1941
3 quinquenios... 1 julio 1941
3 quinquenios... 1_ julio 1941
3 •quinqúenios... • • • I 'julio 1941
3 quinquenios... • • • 1 julio 1941
3 quinquenios... • • • 1 julio 1941
3 quinquenios... • 1 julio 1941
3 quinquenios... 1 julio 1941
quinquenios... • 1 julio 1941
3 quinquenios... ••• 1' julio 1941
3 quinquenios... -N.• • • 1 julio 1941
3 quinquenios... ••• 1 julio 1941
3 quinquenios... 1 julio 1941
3 quinquenios... ••• 1 julio 1941
3 quinquenios.,. •••• 1 julio 1941
3 quinquenios... ••• 1 julio 1941
2 quinquenios... •• • 1 julio 1941
3 quinquenios... ••• 1 julio 1941
3 quinquenios... ••• 1 julio 1941
2 quinquenios... ••• 1 julio 1541
3 quinquenios... 1 julio 1941
3 quinquenios... • • • 1 julio 1941
2 quinquenios... • • • 1 julio 1941
2 quinquenios... ••• 1 • julio 1941
9 quinquenios... :•• 1 julio 1941
2 quinquenios... • • • 1 julio 1941
••■
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARrNA
